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ABSTRAK 

Telah dilakukan .. Stud i- Aktivitas Kolinesterase 
Serum Pada Karyawan Pabrik Pestisida". Pestisida golongan 
karbamat berpengaruh sebagai penekan kolinesterase yang 
dapat menyebabkan gejala gangguan kesehatan. antara lain : 
pusing. kejang. muntah dan lain-lain. 
Untuk mengetahui tingkat pemaparan pada karyawan 
yang bekerja dan pestisida karbamat dapat dilakukan dengan 
mengukur aktivitas kolinesterase serum sebelum dan sesudah 
bekerja dengan suatu test yang disebut "Honotest Koli­
nesterse". 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya 
perbedaan yang bermakna antara aktivitas kolinesterase 
serum pada kelompok penelitian sebelum dan sesudah 
bekerja. Juga dihasilkan bahwa tidak ada perbedaan yang 
bermakna prosentase penurunan antara minggu I. minggu II. 
minggu III dan minggu IV pada kelompok,penelitian. 
Perbedaan tersebut disebabkan adanya pemaparan pada 
kelompok penelitian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor 
antara lain: keadaan'kesehatan dan kebersihan alat-alat 
pelindung diri. Sedangkan tidak adanya perbedaan 
prosentase penentuan pada kelompok penelitian dikarenakan 
sifat karbamat yang reversibel. 
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